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Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  menyusun  alat  evaluasi  keterampilan  bermain  softball  berbasis
authentic assessment. Penelitian  pengembangan  ini  dilakukan  di  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan,
Universitas Negeri Yogyakarta.
Penelitian  menggunakan  desain  penelitian  pengembangan  (Research  and  Development)  yang
dilakukan  untuk  mengembangkan  suatu  alat  evaluasi  keterampilan  bermain   softball   dengan
berbasis authentic assessment.
Penelitian  ini  menghasilkan  suatu  alat  evaluasi  keterampilan  softball   bagi   mahasiswa   pada
program studi PJKR. Alat  evaluasi  tersebut  dikembangkan  berdasarkan  penilaian  otentik  yang
dilakukan dengan cara observasi.
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Abstract
The present study aims at developing  evaluation  instruments  on  softball  skills  on  the  basis  of
authentic  assessments.  This  research  and  development  were  conducted  in   Yogyakarta   State
University.
This study used the research and development design which was conducted to develop  evaluation
instruments on softball skills on the basis of authentic assessments.
The results were evaluation instruments on softball skills on the basis of authentic assessments for
the students of physical, health, and recreation education. The instruments were  developed  based
on the authentic assessments which were conducted through observation.
